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ȱɜɚɧɨɜɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ȼɿɬɚɥɿɣ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ɋɂɋɌȿɆȺɉȱȾȼɂɓȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌȱɉɊȺɐȱȼɇɂɄȺ 
ȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɇɚɞɚɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɫɩɟɰɤɭɪɫ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɍ ɤɭɪɫɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ 
ɜɜɟɫɬɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɭ ɬɟɨɪɿɸ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ; ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɿɥɶɧɨɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ EPrints.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ EPrints. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɚɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭɡɚɤɬɢɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɭɬɬɽɜɨɡɦɿɧɢɥɢɫɹɜɢɦɨɝɢɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  
ȼɿɞ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɢɬɚɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɚɥɟɠɢɬɶɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɜɍɤɪɚʀɧɿɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɚɭɤɢɿ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɹɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: Ɂɚɤɨɧɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ" (1992 ɪ.), "ɉɪɨ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ" (1993 ɪ.), "ɉɪɨ 
ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ" (1992 ɪ.), "ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ" (1998 ɪ.), ɍɤɚɡɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɍɤɪɚʀɧɢ" (2000 ɪ.), "ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɰɿɽʀɦɟɪɟɠɿɜɍɤɪɚʀɧɿ" (2000 ɪ.). 
Ɉɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɪɨɛɨɬɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞɭɫɜɿɬɨɜɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɿɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
ɓɨɛ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɫɬɚɥɚ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɩɨɯɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɚɜɱɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɨɥɨɞɿɬɢɬɚɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢʀɯ.  
Ɍɨɦɭ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɳɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɜɢɫɭɧɭɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹɜɪɨɛɨɬɚɯɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ  
ɊɨɡɟɧɛɟɪɝȾ., ȻɨɭɞɟɧȾ., ȼɿɥɚɪɉ., Ɂɚɛɭɤɨɜɿɱȼ., Ƚɟɧɞɿɧɨʀɇ. ȱ., ɉɪɨɧɿɧɨʀȯ. ɘ., ɉɪɨɧɿɧɚ 
ȼ. Ɇ. ɬɨɳɨ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Ȼɚɛɢɱ ȼ. ɋ., ȯɪɲɨɜɨʀ Ɍ. ȼ., ɄɢɪɢɥɟɧɤɚɈ. Ƚ., 
ɅɹɲɟɧɤɨɅ. ȼ., əɤɨɜɟɧɤɨɈ. Ƚ. ɬɚɿɧ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɦɚɣɠɟɧɟ ɩɪɢɞɿɥɹɥɨɫɶ ɭɜɚɝɢ ɩɢɬɚɧɧɸɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ. 
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɭɦɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɦɿɬɢ ʀʀ ɡɧɚɣɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ [4].  
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɫɜɿɞɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤɢɦɢɛɭɥɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɫɩɟɰɤɭɪɫɢ 
ɞɥɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ: 
x ©ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȺȱȻɋ «1ɋ: ɒɤɿɥɶɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ», ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɨɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɬɚ Greenstone [1]; 
x ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ», ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ Koha, ɿ ɧɚɞɚɽ ɜɦɿɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɰɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [2]. 
Ɇɢ ɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ EPrints [3]. ȼɿɧ ɛɭɜ ɜɢɛɪɚɧɢɣ ɹɤ ɩɪɨɬɨɬɢɩ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ 
(http://eprints.zu.edu.ua/).  
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɤɭɪɫ ɞɥɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ “ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ: 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ”.  
Ɇɟɬɚ ɤɭɪɫɭ: ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɣɪɨɛɨɬɢɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɜɜɟɫɬɢɫɥɭɯɚɱɿɜɭɬɟɨɪɿɸɿɩɪɚɤɬɢɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ – ɜɿɞ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ; ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɩɨɫɥɭɝɧɚɛɚɡɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɪɟɫɭɪɫɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, 
ɜɿɥɶɧɨɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ EPrints. 
ɍɤɭɪɫɿɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ: 
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɧɨɪɦ ɿ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɪɨɛɨɬɢɡɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɦɢɮɨɧɞɚɦɢ.  
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹɪɨɥɿɿɦɿɫɰɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
5. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  
6. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɚɡɨɜɨʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ (ɉɄ), ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɫɩɟɰɤɭɪɫ “ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ: ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ” ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɪɶɨɯɦɨɞɭɥɿɜ: 
Ɇɨɞɭɥɶ 1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɍɦɨɞɭɥɿ: 
x ɧɚɞɚɸɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ;  
x ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
x ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɦɟɠɿ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ, 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸɩɚɜɭɬɢɧɨɸɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ; 
x ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɢɦɨɝɢɞɨɹɤɨɫɬɿɣɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
x ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ “ɄɈɇɐȿɉɐȱə ȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȲ ȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂ ɇȺɉɇ 
ɍɄɊȺȲɇɂ”. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɞɚɬɢɨɫɧɨɜɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɳɨɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ “ɄɈɇɐȿɉɐȱȯɘ ȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȲ 
ȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ”. 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ», «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ», «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ», «ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ», 
©ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ», «ɤɚɬɚɥɨɝ», «ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ», ɡɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
Ɇɨɞɭɥɶ 2. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  
Ɇɨɞɭɥɶɧɚɞɚɽ: 
x ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
x ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Microsoft Office ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; 
x ɨɝɥɹɞɫɜɿɬɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
x ɨɝɥɹɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
x ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣ. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɜɿɥɶɧɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
Microsoft Office, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɧɚɜɱɢɬɢɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ Internet ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɦɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; ɧɚɞɚɬɢɡɧɚɧɧɹɳɨɞɨɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɨɫɧɨɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, 
ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣ. 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ (ɉɄ), ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɭɦɿɧɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɦɟɪɟɠɟɜɢɦɢɩɨɫɥɭɝɚɦɢ, ɚ 
ɫɚɦɟ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɬɨɳɨ. 
Ɇɨɞɭɥɶ 3. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ EPrints. 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢɜɿɥɶɧɨɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ EPrints, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ: ɜɿɥɶɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦȿȻ. 
Ɇɨɞɭɥɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɟɦɢ ɡɚɧɹɬɶ. ɉɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɬɟɦɚɯ ɤɭɪɫɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. Ɉɰɿɧɤɚ ɡɧɚɧɶ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ȼɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ:  
x ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɬɨɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɦɨɞɭɥɿɜɤɭɪɫɭ;  
x ɨɰɿɧɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɥɭɯɚɱɿɜɧɚɝɪɭɩɨɜɢɯɞɢɫɤɭɫɿɹɯ (ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɿɮɨɪɭɦɚɯ);  
x ɨɰɿɧɤɢɜɢɩɭɫɤɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
ɉɥɚɧɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɫɥɭɯɚɱɿ ɛɭɞɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɭɱɚɫɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɫɜɿɬɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢɭɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɫɚɦɟ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ Microsoft Office; ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Internet, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɫɟɪɜɿɫɢ, ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɱɢɬɚɱɿɜ; ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤ EPrints. 
ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭɫɥɭɯɚɱɿɡɦɨɠɭɬɶɩɪɢɞɛɚɬɢɡɧɚɧɧɹɣɭɦɿɧɧɹɜɬɚɤɢɯ 
ɝɚɥɭɡɹɯ:  
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜ ɨɫɜɿɬɿ, ʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɤɨɦɩɚɤɬ- ɞɢɫɤɚɯ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɚɛɨɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
x ɧɚɩɪɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɜɨɫɜɿɬɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɿɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
x ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɬɚɤɨɠɮɨɪɦɚɬɢɬɟɤɫɬɨɜɢɯɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
x ɩɪɚɜɨɜɿɚɫɩɟɤɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣ.  
ɍɤɭɪɫɿɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹɬɚɤɿɬɟɦɢɿɮɨɪɦɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ: 
x ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ internet-ɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ; 
x ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɯɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɨɛɪɨɛɤɢɿɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ; 
x ɩɿɞɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɜɞɚɧɶɬɚɳɨɞɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ȿȻ; 
x ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɿɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢɿɩɪɚɜɨɜɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ, ɹɤ 
ɜɨɫɜɿɬɿ, ɬɚɤɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ; 
x ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɿ internet-ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ɬɚɜɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ; 
x ɜɢɜɱɟɧɧɹɣɚɧɚɥɿɡɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜ (ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɥɭɯɚɱɚ 
ɤɭɪɫɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ.  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚɪɨɛɨɬɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ (ɰɢɮɪɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ 
ɤɥɚɫɿ, ɳɨɦɚɽɜɢɯɿɞɞɨɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ). 
ɋɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɪɿɜɧɟɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ: ɞɨɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɧɹɬɶ ɚɛɨɧɚɩɟɪɲɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɟɪɟɞ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɿɡ ɫɬɚɠɟɦ ɪɨɛɨɬɢɦɟɧɲ 3-ɯ ɪɨɤɿɜ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɫɜɿɬɭ; ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɯ (ɚɛɨɳɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɥɢ) ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ ɲɤɿɥ, ɡ 
ɛɚɡɨɜɨɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ; ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɡɜɢɫɨɤɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɽɸɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɿɜ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ (ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ) ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɨɳɨ); ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɫɤɥɚɞɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ. 
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɧɚɥɿɡɭɦɨɠɥɢɜɿɬɪɢɜɚɪɿɚɧɬɢ. 
ɉɟɪɲɢɣ – ɹɤɳɨɨɫɧɨɜɭ ɝɪɭɩɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿ, ɳɨɧɟɦɚɸɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɚɛɨɦɨɥɨɞɿɮɚɯɿɜɰɿ (ɫɬɚɠɪɨɛɨɬɢ 1–3 ɪɨɤɢ), ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɡɫɢɫɬɟɦɨɸ 
Eprints ɫɥɿɞ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿɣ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɭɜɚɝɭ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɛɥɨɤɚɯɫɢɫɬɟɦɢ, ɿɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢɧɟɞɨɥɿɤɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɧɚɧɶɫɥɭɯɚɱɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɨɪɚɞ, 
ɜɤɚɡɿɜɨɤɿɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚɬɚɤɨɠɨɛɦɿɧɭɞɨɫɜɿɞɨɦɫɥɭɯɚɱɿɜ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ʀɯ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɡ ɧɢɯ ɛɭɜ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɣɯɨɱɚɛɨɞɢɧɩɪɚɰɿɜɧɢɤɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɡɞɨɫɬɚɬɧɿɦɞɨɫɜɿɞɨɦɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ – ɹɤɳɨɫɟɪɟɞɫɥɭɯɚɱɿɜɞɨɫɢɬɶɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ, ɳɨɦɚɸɬɶɛɚɡɨɜɭɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭ, ɬɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɢɦ (ɛɥɨɤɨɜɢɦ) ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ. əɤɮɨɪɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍ ɯɨɞɿ ɡɚɧɹɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
©ɩɨɜɨɥɿ», ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ, ɚ ɧɟ ɧɚ ʀʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ȼɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Eprints, ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɹɜɥɟɧɧɹɣɨɝɨɧɟɞɨɥɿɤɿɜ 
ɩɨɦɢɥɨɤ).  
Ɍɪɟɬɿɣ – ɹɤɳɨ ɜ ɝɪɭɩɿ ɽ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɬɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ «ɟɬɚɥɨɧɧɨɝɨ» ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɿɦɩɨɪɬɭ ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɿ ȻȾ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɿɠɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢɧɚɪɿɜɧɿɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɿɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɨɤɪɭɝɿɜ. 
Ɂ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹɦɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹɭɡɜɿɬɧɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯȺȱȻɋ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɸɣɨɰɿɧɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
Ɍɚɤɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿɜ, ɹɤɩɨɤɚɡɭɽɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɡɚɡɜɢɱɚɣɧɟɛɚɝɚɬɨ, ɬɨɦɭʀɯɪɨɛɨɬɚɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɳɨ ɦɚɽ, ɹɤ ɩɿɞɫɭɦɨɤ, – ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ȺȱȻɋ ɿ ʀʀ ɡɜɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɫɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɢɯɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɹɤɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɤɨɥɟɝɚɦɿɡɦɟɧɲɢɦɫɬɚɠɟɦɪɨɛɨɬɢ.  
Ɂɦɿɫɬɤɭɪɫɭ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
1.1. ɉɨɧɹɬɬɹ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ». Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ (ɰɢɮɪɨɜɢɯ) ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɜ ɫɜɿɬɿ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ (World Wide Web). Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɨɥɟɤɰɿʀ 
ɬɟɤɫɬɿɜ. ɉɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ɏɨɪɦɚɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɟɤɫɬɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤɿɫɬɶɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɿ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɰɢɮɪɨɜɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɞɥɹɤɪɚʀɧ 
ɡɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɳɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ. 
1.2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ. Ɋɨɥɶ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ ɧɚɭɰɿ. Ɏɭɧɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢ. 
ȼɿɞɦɿɧɧɿ ɦɟɠɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɿɜ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɢɮɪɨɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿɹɤɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭ. ɋɭɱɚɫɧɿɜɢɦɨɝɢɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
1.3. “ɄɈɇɐȿɉɐȱəȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȲȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ”. 
Ɇɨɞɭɥɶ 2. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
2.1. ɉɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɚɤɟɬɭ Microsoft. Ɉɛɪɨɛɤɚɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ADOBE PHOTOSHOP. 
Ɋɨɥɶ ɫɤɚɧɟɪɚ ɭ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢɣɨɦɢ ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɛɿɪ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ʉɨɪɟɤɰɿɹ ɫɤɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ. Ɉɝɥɹɞ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɤɨɧɜɟɪɬɟɪɿɜɮɨɪɦɚɬɿɜ.  
2.2. ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɨɲɭɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɦɟɪɟɠɚɯɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɚɡɚɯɞɚɧɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɨɲɭɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ʉɚɬɚɥɨɝɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɉɨɪɬɚɥɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɤɥɸɱɨɜɢɯɫɥɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
2.3. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɫɟɪɜɿɫɢɬɚʀɯɪɨɥɶɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ 
ɩɨɲɬɚ, ɮɨɪɭɦɢ, ɱɚɬɢ, ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɜɟɛɿɧɚɪɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɟɛ 2.0 ɬɚ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ 2.0., ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɢ (ɛɥɨɝɢ ɬɨɳɨ), ȼɿɤɿȼɿɤɿ, ɧɚɪɨɞɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɢ 
Ⱦɟɥɿɲɟɫ, Ɏɥɿɤɪɬɨɳɨ) Google Maps. 
2.4. Ɍɢɩɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
ɈɝɥɹɞɧɚɣɛɿɥɶɲɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹȿȻ. Ɇɟɬɚɞɚɧɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ. 
Ɇɟɬɚɞɚɧɿ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɉɨɧɹɬɬɹ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ. ȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ 
©ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ» ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɩɚɜɭɬɢɧɿ (WWW). Ɏɭɧɤɰɿʀ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. «ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ» ɿ «ɡɨɜɧɿɲɧɿ» ɦɟɬɚɞɚɧɿ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
©ȿɥɟɦɟɧɬɦɟɬɚɞɚɧɢɯ» ɿ «ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɚɞɚɧɢɯ». Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɟɬɚɞɚɧɢɯ: «Ⱥɜɬɨɪ», 
©ɇɚɡɜɚ», «Ⱦɚɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ». ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ: Dublin Core, 
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), MODS (Metadata Object Description 
Schema), RDF (Resource Description Framework). Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ SCORM (Sharable Content Object Reference 
Model). 
Ɇɨɞɭɥɶ 3 “ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ EPrints, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ”. 
3.1. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɭ EPrints. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɿ 
ɡɚɩɭɫɤɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɿɧɚɜɿɝɚɰɿʀ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. 
3.2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢɤɚɬɚɥɨɝɿɡɚɰɿʀɮɨɧɞɿɜɡɚɫɨɛɚɦɢ EPrints. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɜɢɞɚɧɶ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɧɢɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɚɬɚɥɨɝɭɦɟɬɨɞɨɦɿɦɩɨɪɬɭɞɚɧɢɯ. 
3.3. Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɧɞɨɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ EPrints. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɮɨɧɞɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɞɚɧɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
EPrints. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜ ɧɚ 
ɨɛɥɿɤɬɚ, ɳɨɛɭɜɡɧɹɬɢɣɡɨɛɥɿɤɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɛɨɬɚɡɿɡɜɿɬɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɡɨɛɥɿɤɭ 
ɬɚɪɭɯɭɮɨɧɞɭ (ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɨɸɤɧɢɝɨɸɬɨɳɨ). 
3.4. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ EPrints ɭ ɪɿɲɟɧɧɿ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɮɨɧɞɭ ɿ ɤɧɢɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɧɢɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ EPrints. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿɡ ɤɧɢɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ. 
3.5. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɱɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ EPrints. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɡɱɢɬɚɱɚɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ EPrints 
ɭ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
EPrints ɭɦɟɪɟɠɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɤɧɢɝɨɜɢɞɚɱɿ. 
3.6. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹ EPrints, ɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨɛɥɿɤɭ ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ȼɟɞɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀɬɚɡɜɿɬɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɨɛɦɿɧɭ 
ɞɚɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɞɚɧɢɯɡ EPrints. 
3.7. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ EPrints. 
ȼɢɩɭɫɤɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɭɪɫɭ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ» ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Eprints ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɞɚɧɨʀ 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɭ (CD-ROM) ɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɇɟɬɨɸɜɢɩɭɫɤɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɤɨɞɨɦ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɩɭɫɤɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɦɿɠ 
ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɱɟɪɟɡ: ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ ɨɰɿɧɤɢ ɣ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɭ ɩɚɪɚɯ, ɭ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ), ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɭɜɨɫɬɚɧɧɿɣɞɟɧɶɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɭ ɤɨɥɟɤɰɿɸ, ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɪɭɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɿ ɩɨɲɭɤɭ, ɞɢɡɚɣɧ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɜ
ɹɡɨɤ 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɡ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɦɢ ɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ; ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɿɜɡɞɚɱɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɨɱɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɱɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɩɨɞɚɧɧɹɦɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɬɢɯ, 
ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛɨɱɧɿɝɪɭɩɢɜɤɥɸɱɚɥɢɧɟɛɿɥɶɲ 15–20 ɫɥɭɯɚɱɿɜ.  
Ʉɨɠɟɧ ɫɥɭɯɚɱ ɤɭɪɫɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ) ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɿ, ɩɟɪɲɡɚɜɫɟ – ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɇɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ «ɫɟɫɿɸ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɧɟɫɟɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɩɨ ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɦɢ ɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Eprints, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɩɭɫɤɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɨɥɟɤɰɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Eprints.  
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɨɱɧɚ ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɱɧɚɮɚɡɚ, ɡɚɹɤɨɸɫɥɿɞɭɽɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɚɛɨɧɚɜɩɚɤɢ. 
ɍɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɿɞɱɚɫɩɟɪɲɨʀɨɱɧɨʀɮɚɡɢɫɥɭɯɚɱɿɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹɡɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɤɭɪɫɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɩɢɫɚɧɿ ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɤɭɪɫɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɿɜ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɚɡɢ ɫɥɭɯɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚ ɦɨɞɭɥɹɦɢ ɤɭɪɫɭ, ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɡɜɿɬɢ ɭ ɮɨɪɭɦɿ, ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɩɢɬɚɧɶ, ɝɨɬɭɸɬɶɜɢɩɭɫɤɧɭɪɨɛɨɬɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɚɡɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɧɟɬɪɢɜɚɥɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɚ ɨɱɧɚ 
ɫɟɫɿɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɩɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞɫɭɦɤɢ: ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɫɥɭɯɚɱɚɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɪɨɧɢɧɚ ȿ. ɘ., ɉɪɨɧɢɧ ȼ. ɇ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ȺɂȻɋ «1ɋ: ɒɤɨɥɶɧɚɹ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ» ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ (ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɣ ɦɨɞɭɥɶ). – Ɇ.: 
ɈɈɈ «ɏɪɨɧɨɛɭɫ», 2008. – 45 ɫ.  
2. ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ /ȼ. Ʉ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, Ɇ. ȼ. Ɇɨɢɫɟɟɜɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ. ɞɨɦ «Ɉɛɭɱɟɧɢɟɋɟɪɜɢɫ», 
2006. – 16 ɫ. 
3. ɉɪɢɦɟɪɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɚɪɯɢɜɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸ Eprints. /Ⱥ. ȼ. ɇɨɜɢɰɤɢɣ, ȼ. 
Ⱥ. Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ, Ƚ. ɘ. ɉɪɨɫɤɭɞɢɧɚ. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://www.rcdl2006.uniyar.ac.ru/papers/paper_63_v1.pdf. 
4. The American Library Association [ALA] (Cɚɣɬ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ 
ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ). – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
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ɋɂɋɌȿɆȺɉɈȼɕɒȿɇɂəɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌɂ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼɫɬɚɬɶɟɨɫɜɟɳɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ. Ɉɩɢɫɚɧ ɫɩɟɰɤɭɪɫ, ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɪɟɲɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ȼ ɤɭɪɫɟ ɪɟɲɚɸɬɫɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɜɟɫɬɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɜ ɬɟɨɪɢɸ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ: ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ; ɧɚɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯɭɫɥɭɝ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɛɢɛɥɢɨɬɟɤ; ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɜɥɚɞɟɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦ Eprints. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨ Eprints. 
SYSTEM OF INCREASE OF LIBRARY WORKERS INFORMATIVE LITERACY 
Ivanova S., Tkachenko V. 
Resume 
The article is devoted to the problems of modern information and communication 
technologies use in professional activity of library workers. The methods of increase of 
librarian informative literacy are offered. The special course aiming to prepare the skilled 
specialists who can decide innovative tasks on introduction, management and work with 
electronic resources is described. The tasks which will help listeners to enter in a theory and 
practice of electronic resources use in a modern library are decided in the course, such as: to 
form skills for working in electronic libraries; to teach the methods of modernization of 
informative librarian services on the base of technologies and resources of electronic libraries, 
freely Eprints software use. 
Keywords: informatization, information and communication technologies, professional 
activity of library workers, electronic libraries, informative literacy, Eprints software. 
 
